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Vuk Ognjenović: Fortuna (moderni balet), HNK Osijek, redatelj, koreograf, scenograf, oblikovatelj svjetla i projekcija Vuk
Ognjenović; premijera: 22. studeni 2014.
Povratak baleta u Osijek
2013. godina uspješno je najavila povratak baletne umjetnosti na
kazališne daske Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. U formi





bili su plod rada spomenutog umjetnika, koji je, ujedno, u djelu
nastupio i kao solist. Bila je ovo prilika kako bi se oformljeni baletni
sastav (Andrea Alpeza, Vanja Dušić, Helena Horvat, Lucija Horvat,
Tessa Ljubić, Kaho Nakayasu, Danijel Novoselac, Mislav Šimić i
Laura del Carmen Velasco Farrera) pokazao u sasvim novom ruhu. 
Balet, kao moderni fenomen dosad je bio rijetkost u Osijeku. Umjetnost, koja, sama po sebi, iziskuje snažnu sposobnost
shvaćanja, razmišljanja i promišljanja samoga djela, tijekom cijelog iznošenja na scenu posebnu nit dodaje kada ju se













modernu. Fortuna, koja doista govori dovoljno sama za sebe,
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